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社 会 研 究部 門
川村俊蔵･鈴木 晃･小山直税･森 梅代
研究概要
1)ニホンザルの耕地回避学習
川村俊成･曳山茂之
国内では木曽研究林の整備に努力し,とくにし
ょうぶ平観察場開設準備を行った｡従来よりつづ
けているニホンザルの耕地回避学習実験では.こ
れまでの木曽に加え,滋賀県朽木村での比較対照
実験を行った｡
2)ニホンザルの地域個体群の動態とき‡れのス
ペーシングに関する研究
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